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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. За последние два десятилетия налого­
вых реформ и развития налоговой системы государство создало наддежащие 
условия исполнения налоговой обязанности налогоплательщиками, определило 
права и обязанности субъектов налоговых правоотношений, установило спосо­
бы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов в соответствии с 
принuипами справедливости, адекватности, пропорциональности, соразмерно­
сти и необходимости налогообложения. Однако на практике, по различным 
причинам налогоплательщики не всегда своевременно и в полном объеме вы­
полНJiют свои обязагельства nеред государством, а некоторые субъекты созна­
тельно уклоняются от их исполнения . В целях защиты законных интересов го­
сударство примеt\Jiет к должникам меры, наnравленные на обеспечение постуn­
лений налоговых платежей в бюдЖетную систему. 
Наноговые органы являются исполнителями интересов государства и, осу­
ществляя работу с налогоnлательщиками, мобилизуют все законные методы 
взаимодействия с тем, чтобы достичь стабильных поступлений налоговых пла­
тежеА в бюджет, не допусппь уклонения от налогообложения и повыскrь эф­
фективность управления налоговой задолженностью. Размер и динамика изме­
ненНJI налоговой задолженности по периодам создает информационную основу 
для работы налоговых органов. Вместе с тем, управление налоговой задолжен­
!Юстью требует научно-обоснованного методического обеспечения процедур 
nланирования, анализа, контроля налоговой задолженности по видам, срокам, 
налогоплательщикам и другим критериям, что позволило бы повыскrь эффек­
тивность управления и его результаты. В этой связи тема исследования пред­
ставляется нам аК'I}'альной, а отсутствие в налоговых органах эффективных ме­
тодик оценки уnравления налоговой задолженностью nодчеркивает своевре­
менность выполненной диссертационной работы. 
Степень изученности проблемы. Теоретической и методологической ос­
новой исследования nослужили концепции, сформулированные в трудах отече­
ственных и зарубежных ученых и экономистов по nроблеме организации адми­
НИС1])ирования налоговой задолженности. В работе использованы труды клас­
сиков экономической мысли : А. Смита, П. Самуэльсона, Дж. Кейнса, А. Лаффе­
ра, Н . Тургенева. М. Сnеранского и других. Работы современных российских 
налоговедов С.В. Барулина. А.В. Брызrалина. Л.И. Гончаренко, Л.П. Павловой, 
В .Г. Панскова. Л.В. Поnовой, Д.Г. Черника. Т.Ф. Юткиной, И.И. Кучерова. Ф.Ф. 
Ханафеева. С.Д. Шаталова и других, в части исследуемых нами вопросов, при­
няты для разработки авторской концепции управления налоговой задолженно­
стью. 
Высоко оценивая результаты, достигнутые в работах вышеперечисленных 
авторов, необходимо отметJПЬ недостаточность в отечественноА науке ком­
nлексных исследований теории и методики управлении налоговой задолженно­
стью, критериев эффективности управления в налоговых органах и практиче-
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ского осуществления управленческих действий в российских регионах. Следует 
указать на отсуrствие специальных и системных методических разработок по 
рассматриваемой проблеме, восч>ебованность которых на практике не может 
бьпь не замеченной. 
Актуальность и недостаточная разработанность проблемы позволила сфор­
мулировать цель и задачи исследования, определить его структуру. 
Цель и задачи диссертационного исследовании. Целью исследования яв­
ляется научное обоснование и разработка комплекса теоретических и организа­
ционно-методических вопросов, а также совершенствование методов анализа и 
оценки эффективности управления налоговой задолженностью в региональных 
налоговых органах. 
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие за­
дачи: 
- обосновать сущность управления налоговой задолженностью, сформули­
ровать концептуальный подход к управлению задолженностью; 
- выявить организационные и методические особенности уnравления нало­
говой задолженностью; 
- уточнить понятийный аппарат, раскрывающий теоретические положения и 
принципы управления налоговой задолженностью; 
- обосновать содержание и определить взаимосвязь последовательности 
этапов управления налоговой задолженностью; 
- систематизировать мательщиков, имеющих задолженность по налогам и 
сборам, с целью применекия к ним наиболее эффективных методов погашения 
задолженности; 
- разработать методическое обеспечение для более эффективного управле­
IIИЯ налоговой задолженностью; 
- разработать методику анализа и оценки эффективности уnравления нало­
говой задолженностью; определить критерии и показатели эффективности для 
оценки деятельности налоговых органов. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии 
с Паспортом специальностей ВАК 08.00.10- "Финансы, денежное обращение и 
кредит", в части пунктов: 2.23 "Государственный контроль налоговых правона­
рущений", 3.14 "Теория, методология и базовые концепции налогообложения 
хозяйствующих субъектов", 3.16 "Мониторинг налогового вклада хозяйствую­
щих субъектов". 
Предметом диссертационного исследовании является совокупность от­
ношений между плательщиками и государством по поводу возникновения и по­
гашения налоговой задолженности . 
Объекrом диссертационного исследования является деятельность регио­
нальных налоговых органов и методический инструментарий управления нало­
говой задолженностью. 
Теоретнческоii 11 методолоntческой основой JUtttep111ЦIIOIПIOI"O нссл~о­
вания послужили труды отечественных и зарубежных авторов, в которых р!К>-
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сматрнваются вопросы экономической теории, теории и истории налогообло­
жения, организации снетемы налогового администрирования, подходы и мето­
ды в сфере урегулирования задолженности. Использовано законодательство в 
сфере налогообложения . В проце.ссе исследования применялись общенаучные 
методы исследования : исторический и логический подходы к оценке экономи­
ческих явлений, синтез и анализ, метод причинно-следственной связи, модели­
рование, сравнение и др. 
Информационную базу исследования составили статистические данные 
Федеральной налоговой службы России (ФНС России) и данные внутренней от­
четности реmональных налоговых органов, нормативно-правовые докумешы в 
области налогообложения ФНС России, материалы Минфина России, Росстата, 
нацнонаньных аналитических агентств и информационных систем, размещен­
ные в глобальной сетн Интернет. 
На)"'ная новизна проведеиного исследовании заключается в развитии 
теоретических положений и разработке методического обеспечения управления 
налоговой задолженностью в регионе. 
В работе получены и выносятся на защиту следующие результаты, характе­
ризующиеся научной новизной и практической значимостью: 
- обоснована сущность и дано определение уnравления налоговой задол­
женностью как совокупности действий, совершаемых налоговыми органами по 
отношению к плательщика.\\ налогов и сборов, с целью предупреждения воз­
никновения задолженности, обеспечения ее своевремениого погашения и эф­
фективного урегулирования; сформулирован концептуальный подход к управ­
лению задолженностью как самостоятельной nодсистемы налогового админист­
рирования; 
- выявлены организационные и методические особенности уnравления на­
логовой задолженностью, как неуплаты начисленных налоговых платежей ис­
ходя из оснований е<: возникновения: 1 - результаты налогового контроля, 2 -
итоги текущих начислений по представленным декларациям и расчетам, а также 
наnравленным налоговым уведомлениям; определено влияние на величину за­
долженности внешmtх и внуrренних факторов и вьщелены сферы взаимодейст­
вия налоговых органов с государственными органами в ходе уnравления задол­
женностью на региональном уровне; 
- уточнен понятийный аппарат, раскрывающий теоретические положения и 
принцилы управления налоговой задолженностью (правовые- законность, оn­
ределенность; организационные - всеобщность, прозрачiЮСТь, нейтральность и 
независимость, системность, последовательность, эластичность, своевремен­
ность, регулярность; экономические - результативность, действенность, эконо­
мичность); 
- обосновано содержание и определена взаимосвязь последовательности 
этапов уnравления налоговой задолженностью; систематизированы методы 
(информш(ионно-воспитательные, добровольно-заявительные, уведомительно-
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предупредительные, принудительиые), в совокупиости составляющие дейст­
венный методический инструменrарий управления налоговой задолженностью; 
- систематизированы налогоплательщики-должники с целью лрименения к 
ним наиболее эффективных методов, направленных на погашение задолженно­
сти : 1 - юридИческие лица и индивидуальные nредприниматели и 2 - физиче­
ские лица; обосновано применение последующих признаков классификации, 
включающих : факторы, влияющие на величину задолженности, основание воз­
никновения, степень согласия, порядок взыскания, величину, дr1нтельиость на­
личия задолженности, реальную возможность применении мер, систематич­
ность появления задолженности, статус ведения деятельности, возможность 
признания банкротом; 
- конкретизировано содержание определения эффективного управления на­
логовой задолженностью как стеnени соответствия процедур и результатов 
уnравленческой деятельности налоговых органов обозначенным nараметрам, 
целям и задачам управления задолженностью; оnределены направления разви­
тия методического обеспечения эффекти11ности управления налоговой задол­
женностью; 
- обобщены и систематизированы методики оценки эффективности дея­
тельности напоговых органов, на основе которых разработана авторская мето­
дика анализа и оценки эффективности управления налоговой задолженностью, 
включающая четыре этапа последовательно выnолняемых работ: 1 - выбор сис­
темы показателей оценки для определения результатов управления, 2- установ­
ление системы показателей и диапазонов изменения показателей, 3 - формиро­
вание алгоритма расчетов пяти групп показателей (состояния задолженности, 
факторов урегулирования, согласия плательщиков, налоговой дисциплины, эко­
номичности) с использованием интегрального показателя, 4 - анализ получен­
ных результатов и их использование в комплексной оценке деятельности нало­
говых органов. 
Теоретическое значение проведеиного исследования заключается в ком­
плексном решении проблемных вопросов теории, организации и методики 
управления налоговой задолженностью налоговыми органами. 
Практическая значимость проведеиного исследовании состоит в исполь­
зовании предложенных подходов и разработаиного методического инструмен­
тария по уnравлению налоговой задолженностью в практической деятельности 
налоговых органов всех уровней. Материалы диссертационного исследования 
могут бьпъ применены при принятии управленческих решений в ходе реформи­
рования налоговой системы, при совершенствовании налогового законодатель­
ства, разработке специальных программ для подготовки, переподготовки и по­
вышения квалификации специалистов в области налогов и налогообложения, 
государственного регулирования экономического развития . Содержащиеся в 
работе выводы могут быть применены в преподавании специальных дисциплин 
по специальности "Налоги и налогообложение", в частности, "Введение в спе­
циальность", "Налоговое администрирование", "Учет и контроль в налоговых 
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органах", " Правовое регулирование налоговых отношений" а также при разра­
ботке учебно-методических комплексов по этим дисциплинам . 
Аnробация результатов проведеиного исследования. Основные положе­
ния диссертации докладывались и nолучили положительную оценку на всерос­
сийской междисциплинарной научно-практической конференции с междуна­
родным участием "Инновационные ресурсы и национальная безопасность в 
эпоху глобальных трансформаций"- г. Йоwкар-Ола, МарП'У, 2011 г.; на еже­
годных региональных научно-практических конференЦИJtх студентов и аспи­
рантов, посвященных развитюо бухгалтерской и налоговой профессии "Акту­
альные проблемы теории и практики учета и налогообложения " - г . Йошкар­
Ола, МарГГУ, 2007 г., 2010 г., 2011 г.; на научно-технической конференции 
"Исследования. Технологии. Инновации", г. Йошкар-Ола, МарГГУ, 2011 г. ; на 
региональной научно-nрахтической конференции "Управление конкурентоспо­
собностыо региона: стратегии, модели, информационно-анапитическое обеспе­
чение", г.Йошкар-Ола, МарП'У, 2011 г. 
Результаты исследования исnользуются в деятельности УФНС России по 
Республике Марий Эл, а также приняты к внедрению в УФНС России по Рес­
публике Татарстан д11я оценки эффективности управления налоговой задолжен­
ностью. Теоретические и методИЧеские положения используются для проведе­
ния лекционных и практических занятий со студентами в ФГБОУ ВПО "Марий­
ский государственный технический университет" по специальности "Налоги и 
налогообложение". 
Публикации по теме диссертации. Наиболее существенные nоложения и 
результаты исследования автора нашли отражение в 1 О публикациях авторским 
объемом 3,6 п.л ., среди которых 3 научные статьи объемом 1,9 п.л., опублико­
ваны в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура работы. Диссертация содержит введение, три главы, заключе­
ние, список использованных источников, иллюстрирована рисунками, таблица­
ми и приложенними и имеет следующую структуру: 
Введение 
1. Сущность и проблемы теории н практикн управления налоговой за­
долженностью 
1. 1 . У правпение налоговой задолженностью в системе налогового админи­
стрирования 
1.2. Организационные и методические особенности управления налоговой 
задолженностью 
2. Методический инструментарий управления налоговой задолженностью 
2.1. Принципы управления налоговой задолженностью 
2.2. Классификация налогоплательщиков - должников 
3. Анализ и оценка эффектнвносnt управле101я налоговой задолженностью 
3.1. Сущность эффективного управления задолженностью 




1. Обоснована сущность и дано определение управления налоговой за­
долженностью как совокупности действий, совершаемых налоговыми ор­
ганами по отношению к плательщикам налогов н сборов, с целью преду­
преждения возникновения задолженности, обеспечении ее своевременного 
погашения н эффективного урегулирования; разработан концептуальный 
подход к управлению задолженностью как самостоятельной подсистемы 
налогового алмннистрироваrtия 
С момента появления первых признаков налоговых отношений до настоя­
щего времени существуют разного рода разногласия между плательщиками на­
логов и сборов и государством. Область разногласий характеризуется социаль­
но-nолитичесюtми, правовыми и экономическими факторами, обусловливаю­
щими существо разногласий субъектов налоговых отношений, часто приводя­
щих к конфликтам. В целом, конфликтность определяется объективными про­
тиворечиями между фискальными интересами государства, направленными на 
максимизацию налоговых доходов в бюджетную систему, и личными интереса­
ми плательщиков, стремящихся к сокращению своих расходов. Разрешение 
конфликта возможно разными способами, нацеленными на то, чтобы налого­
плательщик добровольно исполнил свою обязанность или на обеспечение ее ис­
полнения иными средствами. 
В диссертации nроанализированы существующие на практике nодходы по 
устранению налоговой задолженности: 
- взыскание задолженности в форме nринудительного механизма изъятия 
налогов и сборов. 
- урегулирование (регулирование) задолженности nрименяемыми налого­
выми органами методами, направленными на восполнение не осуществленных в 
установленные сроки налоговых платежей и снижение уровня налоговой задол­
женности за счет её погашения . 
Работа налоговых органов с задолженностью охарактеризована в диссер­
тации как сложный, трудоемкий, многоасnсктный и многофакторный про­
цесс, ориентированный на достижение определенных целей . Поскольку су­
ществуют обязательные сроки, стадии, этапы, участники проuесса управле­
ния налоговой задолженностью, то ДЛJ1 воздействия и координирования этого 
nроцесса в налоговых органах требуется научно-обоснованнос методическое 
обеспечение. Управление налоговой задолженностью nредставляется не 
только исполнением налоговыми органами возложенных на них функций по 
урегулированию долгов, но и формированием налоговых отношений по пово­
ду возникновения и ликвидации неисполненной обязанности no уnлате нало­
гов в бюджетную систему. 
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В работе обоснована необходимость целенаправленного управления налого­
вой задолженностью исходJI из следующих факrоров : 
- правового, означающего контроль государства за соблюдением платель­
щиками их конституционной обязанносnt платить налоги и применение мер по­
нуждения, если эта обязанность не будет исполнена; 
- организационного, обусловленного необходимостью упорядочить дейст­
вия налоговых органов в процессе исполнения ими контрольных функций; 
- рациональности, т.е. обеспечения рационального объема затрат на нало­
говое администрирование и уnравление налоговой задолженностью. Поскольку 
величина налоговой задолженности влияет на экономическое развитие и на 
бюджет государства, то государство стремится к увеличению налоговых nосту­
плений и, одновременно, к сокращению затрат на налоговое администрирова­
ние; 
- фискального. Размер погашенной задолженности npolШIЬIX периодов в от­
четном году рассматривается как фактор, влияющий на поnолнение доходной 
части бюджета и на величину налогового потенциала региона. 
В работе уточнена цель управления налоговой задолженностью как защита 
юrгересов государства по обеспечению лолноты и своевременности исnолнения 
плательщиками обязанности по уплате налоговых платежей, и выделены подце­
ли, достижение которых позволяет предупредить возникновение налоговой за­
долженности, обеспечить её своевременное nогашение, а также повысить эф­
фекrивность урегулирования конфликrов . 
~ комплексного исследования целей и подцелей управления налоговой 
задолженностью в диссертации сформулированы и подробно охаракrеризованы 
пять соподчиненных задач : 
- укрепление налоговой дисциплины плательщиков; 
- nредварительная оценка платежеспособности налогоплательщиков и воз-
можных последствий неисполнения ими обязанности по уплате; 
- определение способов ускорения востребования долгов и применение мер, 
наnравленньiХ на ликвидацию налоговой задолженности; 
- оценка результатов и оnределение nоказателей эффекrивности уnравления 
задолженностью; 
- оценка качества налогового администрирования задолженности и приня­
тие уnравленческих решений на основе полученных результатов. 
Исследование подходов к определению сущности налогового администри­
рования, его функций, nозволило уточнить содержание основных функций 
(планирование, учет, анализ, регулирование, конrроль) применительно к управ­
лению налоговой задолженностью. Это в свою очередь, явилось основой для 
выделения управления налоговой задолженностью в качестве самостоятельной 
подсистемы налогового администрирования, осуществляемого налоговыми ор­
ганами. 
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Обоснование элементов управления налоговой задолженностью позволило 
сформулировать в работе его определение: управление налоговой задолженно­
стью - совокупность определенных действий (.методов), совершаемых налого­
выми органами по отиошению к fV/ательщика.м, с тем, чтобы предупредить её 
возиикновеиие, обеспечить своевре.меиное погашение и эффективное )регулиро­
вание. 
2. Выявлены орrанизационные и методические особенности управления 
налоговой задолженностью, как неуплаты начисленных налоговых ПJJате­
жей исход11 из оснований ее возннкновени11: 1 - результаты налогового 
контроля, 2 - итоги текущих начислений по представленным декларациям 
и расчетам, а также направленным налоговым уведомлениям; определено 
вли11нне внещних и внутренних факторов на величину задолженности и 
выделены сферы взаимодействия налоговых органов с государственными 
органами в ходе управления задолженностью на региональном уровне. 
Рассмотрение подходов к поиятию налоговой задолженности позволили ав­
тору уточнить её определение: под налоговой задолженностью следует пони­
мать сумму финансовых обязательств, возникших в процессе неисполнения 
плательщиком обязанности по уплате налогов или в результате изменения усло­
вий её исполнения. Основанием возникновения налоговой задолженности явля­
ется неуплата или несвоевременная уnлата начисленных nлатежей по налогам и 
сборам в полном объеме и в установленный срок (рис. 1 ). 
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Рис. 1. Основания возникновения налоговой задолженности 
В работе выделены внешние и внуrренние факторы, влияющие на величину 
налоговой задолженности, на основе которых можно разрабатывать пути кедо­
пущения возникновения налоговой задолженности и сокращения имеющихся 
неосуществленных в установленный срок платежей (рис. 2). Основоnолагаю­
щую роль играют внешние факторы, однако для выявления резервов недопуще­
ния возникновения задолженности и сокращения уже имеющихся её размеров в 
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работе обоснованы внутренние факторы и уrочнен харакгер их влияния на ве­
личину и эффеiСТИвностъ управления налоговой задолженностью. 
1 ФаК"I'оры, влияющие на величину задолженности 1 
~ -l 
1 внешние фа~m>ры 1 \ внутренние факторы 1 
! ! 
• состояние мировой экономики и внуrренней экономи- -уровень налоmвой культуры, 
ки в целом; ДИСЦИПJIИНЫ н грамоnюсти 
• изменсине налогового законодательства ; мательщика; 
- уровень развития банковского сектора в части доступ- - выбор покупателей и заказ-
кости получения кредJrrов; чикав, а также нх поведение 
- ставка налога; по своевременному исполнс-
- организация финансирования денежных средств бюд- нию обязательств; 
жетным организация~. наличие задолженности бюдже- • уровень финансовоJ'О кон-
тов различных уровней перед предприятиями; троля руководства органнза-
• форс- мажорные, чрезвычайные обстоятельства; ции в сфере бухлштерскоm 
- особенности администрирования отдельных налогов; учета и налогообложения; 
-степень ответствеююсти за совершение налоговых • полн<rrа и своевременность 
правонарушсииl! и нарушений в сфере регистрации , применении налоговыми 01)-
«миграцию> и т.д. ганами мер урегулирования 
неосущесталенных в установ-
ленный срок платежей 
Рис. 2. Факторы, мия1ощие на BtлJIЧHJJy 11 эффективность управлени11 
налоговой задолженностью 
В ходе управления налоговыми органами задолженностью возникают ус­
тойчивые связи с иными участниками, сопровождающими процесс. Следова­
тельно, организационная структура уnравления очерчивается кругом nрини­
мающих участие лиц (государственных органов, субъектов налоговых отноше­
ний и др.), активность взаимодействия и слаженность работы которых во мно­
гом оказывает влияние на конечный результат. В работе сформулированы цели, 
принципы, модели, способы и наnравления взаимодействия налоговых органов 
с государственными органами в процессе управления задолженностью, а также 
определены сферы взаимодействия на реmональном уровне. 
3. Автором уточнен понятнйный аппарат, раскрывающий теоретиче­
сюtе nоложения и приiПIИПЫ управления налоговой задолженностью. 
Управление налоговой задолженностью понимается как упорядоченная ор­
ганизованная система воздействия, осушестВЛJiемая налоговыми органами по 
отношению к плательщикам, и направленная на предупреждение возникновения 
налоговой задолженности, обеспечение её своевременного nогашения и эффек­
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Рис. 3. Подсистема управления налоговой задолженностью 
в системе na.'IOI'OBoro администрировании 
Оrличительной особенностью управления задолженностью является взаи­
модействие элемекrов ряда общественных систем: экономической, судебной, 
правоохранительной, а также вовлечение в процесс различных участников, каж­
дый из которых выполняет определенные значимые задачи и оказывает влияние 
на эффективность управления налоговой задолженностью. 
Управление налоговой задолженностью обеспечивается разработкой и со­
блюдением комплекса принципов, которые имеют большое значение в регули­
ровании налоговых отношений. В работе вьщелены и обоснованы три группы 
лринципов: 1 - правовые, отражающие законодательную определенность, 
2 - организационные, обеспеЧЮ!ающие процессуальное действие, н 3 - эконо­
мические, определяющие его воздействие на экономику. Проведениый анализ 
деятельности налоговых органов показал, что в настоящее время не все из обо­
значенных принципов реализуются в полной мере. В частности, не находят от­
ражение принципы: всеобщности, своевременности и непрерывности (из груп­
пы организационных принципов). Это объясняется тем, что воздействие на пла­
тельщиков начинается после появления налоговой задолженности без примене­
НИJI профишu,-тических мер, направленных на предупреждение cl! возникнове­
ния. В работе обоснована необходимость применекия данных пршщипов для 
повышения эффективности управления налоговой задолженностью. 
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4. В работе обосновано содержание и опреде.11ена взаимосвязь выделен­
ных основных этапов управлении налоговой задолженностью: nредвари­
тельного, основного и результативного этаnов; систематизированы методы 
(ннформацнонно-воспитательные, добровольно-заявительные, уведоми­
тельно-предупредительные, при ну дитель11ые ), в совокупности составляю­
щие действенный методический инструментарий управления налоговой 
задолженностью. 
Процесс управления налоговыми органами задолженностью рассматривает­
ся в виде определенных этапов: 1 - nредвариrе.льный этап; 2 - основной этап; 3 
- результативный этап, последовательность nроведения которых показана на 
рисунке4. 
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ниа обазанностн налоrовоl! задоJDI<СННО<.-rн 
-- -
Pnc.4. Последовательность эта11ов уприалении 
налоrовоil задолженностью 
Предварительный этап управдения налоговой задолженностью заключает­
ся в проведении налоговыми органами разЫI:снительной, сервисной и nрофилак­
тической деятельности с целью определения круга лиц, у которых может воз­
НИkliуТЬ задолженность, а также ее проmозной величины. По итоrам указанных 
меропрИJrГий разрабатывается дальнейшая стратегия осуществления действий 
по урегулированию неосуществленных платежей. Содержанием основного эта­
па хВJUiется формирование массива должников, их системаmзацJIS и прнмене· 
ние методов ликвидации задолженности, уточненных в работе исходи из целей 
управления ( информацнонно-восnитателъные, добровольно-ЗаJJвительные, уве­
домитель но-nредупредительные, прину днге..1ьные ). На заключительном :;таnе 
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опредсляются результаты управления налоговой задолженностью, производится 
расчет nоказателей эффективности деятельности налогового органа, а на их ос­
нове- осуществляется оценка качества налогового администрирования. 
5. Автором клас:с:ифицированы налогоплательщики-должники с целью 
применении к ним нанболее действенны:~ методов, направленных на пога­
шение задолженности на 2 группы: 1 - юридические лица и индивидуаль­
ные предприниматели и 2 - физические лица; обоснованы последующие 
признаки КJJассификацин, вКJJючающие: факторы, влияющие на величину 
задолженности, основание её возникновения, порядок взыскания, размер, 
дЛительность налкчия, систематичность появления, степень согласия, ре­
альную возможность применении мер, стаrус ведения деятельности, воз­
можность признания банкротом. 
Количество налогоплательщиков в исследуемом регионе и их задолжен­
ность в бюджетную систему представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Динамика налогоплательщиков- до,lжников н размера их 
З3JIОЛЖеllности в бюджетную систему 
Наименование показателя Значение показатели на отчетн ю дату ~!.2006 01.01.2008 01.01.2010 01.01.2012 
Количество ---налогоплателъщmюв - 265 357 280 304 287 319 294 731 лолжников (единиц), в том числе: 
- юридические лиuа и инливидуаль- ! 
ные преднриииматеJШ i 5 222 s 183 4 985 4 714 
- физические лица 260 135 275 121 282 334 290 017 
Совокупнi!JI нwюroвiiJI задолженнОСIЪ 6 577 5 637 4 735 3 389 (млн.руб. ), в том числе числящi!Jiся за: ! 
- юридическими ЛИШINИ и индИВIЩ}'· I 6 430 альными nредпринимателями , 5 479 4 559 3 205 
- фкзичесКИ!iи щщами ---- - ГJ47 158 176 184 ! 
Различия между налогоплательщиками-должника.>dи предопределены: при­
чинами возникновения задолженности, сроками ее существования, наличием 
собственных активов, которые могут быть использованы и направлены на по­
гашение задолженности и др. 
В работе обоснована необходимость применения таких последующих при­
знаков классификации, как: факторы, влияющие на величину задолженности: 
(внешние, внутренние) основания возникновения (результаты налогового кон­
троля, итоги текущих начислений); степень согласия (оспаривается мательщи­
ком или им nризнается); порядок взыскания (судебный, внесудебный); величина 
н длительность наличия задолженности; реальная возможность nрименения мер 
(имеется, не имеется); систематичность появления задолженности (возникла 
впервые, появляется систематически); статус ведения деятельности (для органи­
заций и индивидуальных предпринимателей); возможность признания банкро­
том (имеется, отсуrствует). 
Выполненная автором систематизация должников nеред бюджетной снете­
мой позволяет выбирать для nрименения более эффективные методы урегули-
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рования их задолженности, что обеспечит повышение качества управления на· 
логовыми отношениями в регионе. 
6. В диссертации конкретизировано содержание определении эффек­
тивного управлении налоговой задолженностью как степени соответС"Пiии 
процедур и результатов управленческой деятельности налоговых органов 
обозначенным параметрам, целим и задачам управлении задолженностью; 
определены направлении развития методического обеспечении эффектив­
ности управлении налоговой задолженностью. 
В работе предложено авторское обоснование сущности и содержания кате­
гории "эффективность" применительно к системе управления налоговой задол­
женностью. Эффективное управление налоговой задолженностью определено 
как достижение степени соответствия процедур и результатов управленческой 
деятельности налоговых органов обозначенным параметрам, целям и задачам 
управления задолженностью. 
Под процедурами понимается применение научно обоснованного комплекса 
методов управления задолженностью как наилучшего способа воздействия на 
плательщиков, а результатами эффективного управления налоговой задолжен­
ностью являются: 1 - снижение ее размера за счет фактического поступления 
нессуществленных в установленный срок платежей; 2 - повышение налоговой 
культуры плательщиков за счет улучшения качества выполняемых налоговыми 
органами функций; 3- рациональное расходование бюджетных средств. 
Методическое обеспечение эффективности управления налоговой задол­
женностью предполагает реализацию следующих шагов и применение методик 
анализа и оценки: 
- определение цели эффективности применительно к результатам деятель­
ности; 
- определение критериев, отражающих объективную направленность эф­
фективности; принцилов и показателей эффективности; 
- формирование методики оценки эффектнвности. 
Такое методическое обесnечение реализуется в системе налогового админи­
стрирования в соответствии с целью, криrериями и принцилами эффективности 
управления налоговой задолженностью. 
В качестве криrериев эффективности в работе выделены: 
1) право вой, отражающий законность решений и действий налогового органа; 
2) экономический, направленный на обеспечение фактического поступления 
неосуществленных в срок платежей и снижение размера задолженности; 
3) бюджетный, состоящий в рациональном расходовании средств, направ­
ленных на реализацию управленческих функций; 
4) социальный, заключающийся в повышении налоговой культуры, дисщш­
лины и грамотности плательщиков. 
К nринцилам эффективного управления налоговой задолженностью отнесе­
ны: оnтимальность, законность, комплексность, целостность, реа11изация кото­
рых в nрактической деятельности является одним из основных направлений по­
вышения качества управлеНИJI налоговыми оnюшениями. 
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7. Автором обобщены и систематизированы ~1етодики оценки эффек­
тивноn-и деятелькоn-н на.11оговых органов, на основе КОl'Орых разработана 
авторская методика оценки эффективности управления налоговой задол­
женностью, включающая четыре этапа последовательно выполнаемых ра­
бот: l- выбор системы показателей оценки для определения результатов 
управления, 2 - установление диапазонов изменения показателей, 3 - фор­
мирование алгоритма расчетов пяти групп показателей (состояния задол­
женности, факторов уреrулировання, согласия плательщиков, налоговой 
дисциплины, экономичности) с использованием интегрального показателя, 
4 - анализ полученных результатов в комплексной оценке деятельности 
налоговых орnшов. 
Развитие системы управления задолженностью обуславливает необходи­
мость комплексной методики оценки эффективности рассматриваемоrо направ­
ления деятельности налоrовых органов, основанной на сочетании различных 
показателей, соответствующих критериям эффективности. Разработанная мето­
дика оценки эффективности управления налоговой задолженностью включает 
четыре последовательно выполНJiемых этапа (рис. 5) 
~----- ---
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
---1 
i 1 1 ЭТАП -_-Q' >1 Выбор системы показателей оценки для определения ре-~ .. 1 
_ __ _1 зу ль татов управления 
[_!- ---· -
j 1 2 ЭТАП 
·- ·1 3 ЭТАП 
5 групп показателей: 
- состоиние задолженности, ct! динамика и размер; 
- WJИJiниe факторов уреrулированЮI задолженности; 
- сошасие ILтательщиков с действИJIМи налоrовых орrанов; 
- налоrоваи дисциnлина, кулыура и грамотность плательщиков; 
- ЭКОIIОМИЧНО<.:rь 
Установление диаnазонов изменеRИJiпоказателей 
Формироваюtс алrоритма расчетов пяти групп показателей 
с использоваюtем юrrегральноrо показатели 
!_ г-~ЭТА~J=> Анализ полученных результатов и их использование в комплексной оценке деRТельности налоrовых органов 
~---------------------------------~ 
Рис. 5. Поэтаnная методика 011енки эффе1n11вности ynpaв.'leiiUЯ 
llaJIOГOBOЙ задОЛЖеJIIIОСТЬЮ 
На nepвOAf этапе осуществляется выбор системы показа:rе.г.ей оценки, кото­
рu в максимальной степени отвечает требощшНJIМ эффективности. Выделено 
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пять групп, каждая из которых содерЖIП наиболее значимые Д1lJI оценки эффек­
тивности управления налоговой задолженностью показ:пели: 
1 группа "Состояние задолженности,~ динамика и размер": 
- уровень величины задолженности в годовых налоговых поступлениях в 
консолидированный бюджет; 
- темп изменения задолженности по сравнению базовым nериодом, 
-темп изменения размера задолженности за отчетный квартал; 
- темп снижения (прироста) задолженности, право на взыскание которой 
утрачено; 
-уровень неуреrулированной задолженности в объеме общей задолженности. 
2 группа "Факторы уреrулироваНИJI задолженности" 
- отношение размера списанной задолженности к сумме задолженности на 1 
число предыдущего отчетного периода и вновь образовавшейся задолженности 
по направленным за отчетный период требованиям; 
- отношение погашенной задолженности к сумме задолженности на 1 число 
предыдущего отчетного периода и вновь образовавшейся задолженности по на­
правленным за отчетный период требованиям. 
3 группа "Оспаривание пшпельщиками действий (бездействия) налоговых 
органов": 
- отношение количества удовлетворенных требований налогоплательщиков 
к общему количеству рассмотренных жалоб; 
- удельный вес сумм удовлетворенных требований налогоплательщиков к 
общей сумме по жалобам на действия (бездействия) налоговых органов; 
-соотношение сумм требований, проиграиных налоговыми органами в суде, 
к общей сумме рассмотренных требований. 
4 груnпа "Налоговая дисциш1ина и грамотность плательщиков": 
- отношение количества налогоплательщиков, несвоевременно исnолнив­
ших обязанность по уплате налогов, к общему количеству плательщиков, обя­
занных уплатить налог; 
- отношение поступивших по требованиям платежей к задолженности по 
направленным требованиям. 
5 группа "Экономичность": 
- отношение величины расходования бюджетных средств, затраченных в 
процессе управления налоговой задолженностью, к погашенной задолженности; 
-отношение размера выплаченных плательщикам процентов (например, за 
нарушение сроков отмены решений о приостановленни операций, проведения за­
чета или возврата излишне взысканных налогов и т.д.) к поступившим платежам. 
На втором этапе методики экспертно устанавливаются диапазоны изме­
нения показателей исходя из целей управления налоговой задолженностью и 
критериев ero эффективности. 
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Третий этап закточасrси в формировании алrоркrма и неnосредствеииоrо 
расчета покаэаrе.лей (рис. 6). 
r · ·- · ---- - - - ----- - -- -- -------- - - - -- - --, 
:Г _AJJI~PИT~I'A~~A Ш_>~JА~IЕйЭ<_РФЕКТИВНОСТИ _ -- - ___ -~ 
г - r тэт~- Анализ и оuеи~-а состоnн"' 38JIOJJJКeНН0C111, се дикамиюr и размера 
i nоказатели 1-руtтпы 1 
Определение факrоров урегулнроваиЮI 38J10ЛЖСННОС111 
показатсли груtтпы2 
1 --- - - - -
1" i ~эт~п - -' 
1 
Oцclfl<a согласи• плательщиков с дейсrвн1ми налоrовых орrанов 
~~ 1 <ЗТАЛ показатсли групnы 3 
1 - --- - --
1 
~- - - "1_____J.г------------, 
1 , 5 ЭТАП 
1 , _ _ _ - -
1 
ПОIС3ЗаТСЛИ груtтпы 5 
Онределекнс юпеrрального показател.о эффе1<11tвНОСt1t ynpaвлc:IOUI 
на:юговой задолженносrью 
Рис. 6. Алгоритм расчета показателей эффек-rнвности 
Таким образом, рассчитываются пять сводных показате.лей, характеризую­
щих эффективность каждой группы, и на их основе - одни интегральный пока­
эатель, отражающий эффективность управления в целом: 
Сводный покаэатель (Пс) определяется суммированием баллов в каждой 
группе, скорректированных на устанавливаемое экспертно весовое значение: 
Пс='[.Б1 хВ,. где: 
1/с- сводный покаэатель группы 
Б- балл; 
ВП- весовое значение. 
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Итоговую оценку эффективности предлагается осуществтnъ с nомощью 
расчета икrегрального показателя. Этот показатепь определяется суммированн­
ем пяти показатслей: 
Эуз=Псl+Пс2 +Пс3+Пс4+Пс5, где: 
Эуз - значение интегрального показателя эффективности управления налоговой 
задолженностью; 
Пс- значение сводного показателя эффективности группы; 
Для общей оценки эффективности управления налоговой задолженностью 
необходимо сравнить расчетное значение с преДJJаrаемой шкалой значений 
обобщающего интегрального показателя (табл. 2) 
Таб..1ица 2. Шкала расчеmых значtииlt ннтtrра..lьиоrо nоказатtля 
]JJIЧfHHf получfииого расчпи~ Качfi:Пiеянu оцfнк-а эффективности управленИJI ~ 
го интегрального поnзателJI налоговой ЗlдОЛЖfнностью i 
менее 5 Высокая эффе~m~~~ность 1 
-- ----:6::::·..:,1:;2------,-------=~довлетворительиая эффе~m~~~но~------i 
13-20 Низкая эффеК11!Вность 1 
более 21 от признаки эффектнвноепt 1 
Апробация рассчитанных значений икrегрального показателя эффективно­
сти на примере деятельности налоговых органов Республики Марий Эл по 
управлению задолженностью свидетельствуют о признаках удовлетворительной 
эффективности: 
Заключительным четвертым этапам является анализ полученных резуль­
татов и их использование в комплексной оценке деятельности налоговых орга­
нов. Проведенный анализ позволил установить, что эффективность работы на­
логовых органов Республики Марий Эл может быrь существенно повышена по­
средством проведения предупредительной работы по возникновению налоговой 
задолженности, информационно-разъяснительных мероприятий по улучшению 
налоговой культуры, грамотности и дисциплины плательщиков, а также жестко­
го контроля по понуждению должников к исполнению конституционной обя­
занности по уплате налогов. 
Таким образом, реализация разработанной методики оценки эффективности 
управления налоговой задолженностью, no мнению автора, развивает методиче­
ский инструментарий управления, обесnечивает его эффективность и способст­
вует качественному развитию налогового администрирования в целом. 
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